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ABSTRAK
Anik Nadiroh, NIM. 3211073040, Tahun 2011, “Korelasi Antara Minat 
Membaca dengan prestasi Belajar Siswa Kelas VIII di MTsN Ngantru Tulungagung”, 
skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, Pembimbing Drs. H. Ali Rohmad, 
M.Ag, NIP. 19611110 199001 1 001. 
Kata Kunci: Minat Membaca, Prestasi Belajar.
Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah korelasi antara minat membaca buku 
pelajaran dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di MTsN Ngantru Tulungagung? 2. 
Bagaimanakah korelasi antara minat membaca majalah dengan prestasi belajar siswa 
kelas VIII di MTsN Ngantru Tulungagung? 3. Bagaimanakah korelasi antara minat 
membaca dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di MTsN Ngantru Tulungagung?.
Pola penelitian: penelitian pendidikan, penelitian deskriptif  dan penelitian 
korelasional. Populasi: seluruh siswa kelas VIII di MTsN Ngantru tulungagung 
semester genap tahun pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 158 siswa. Sampling: 
Sampel Random Sampling. Sampel: 60 siswa. Variabel bebas: Minat membaca 
(dengan sub variabel: Minat membaca buku pelajaran dan Minat membaca majalah), 
Variabel terikat: Prestasi belajar. Sumber data: responden, dokumentasi. Metode 
pengumpulan data: angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis
data: data teoritis menggunakan metode deduktif dan komparatif, dan data empiris 
menggunakan metode induktif dengan bantuan statistik melalui rumus chi-kuadrat, 
koefisien kontingensi dan phi.
Hasil penelitian: 1. Ada korelasi yang positif lagi signifikan antara minat 
membaca buku pelajarana dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di MTsN Ngantru 
Tulungagung. 2. Ada korelasi yang positif lagi signifikan antara minat membaca 
majalah dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di MTsN Ngantru Tulungagung. 3. 
Ada korelasi yang positif lagi signifikan antara minat membaca dengan prestasi 
belajar siswa kelas VIII di MTsN Ngantru Tulungagung.      
